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• ab 1.11.1982 einschliesslich Bestände der Hebentriebe 
• fron 11.1st.1982 the stocks of the related processes are included 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Or ig.: Franz. 
STEINKOHLENLIEFERUNGEN AN ÖFFENTLICHE KRAFTWERKE UND 
SÄMTLICHE KOKEREIEN 1982 
1 - DIE STEINKOHLENLIEFERUNGEN AN DIE ÖFFENTLICHEN KRAFTWERKE 
Der Steinkohlenverbrauch der öffentlichen Kraftwerke der Gemeinschaft ist 1982 gegenüber dem Vorjahr 
um 2% gestiegen. Diese Zunahme betraf alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. 
Nach dem Rückgang im Jahre 1981 (— 1,7% gegenüber 1980) wurde in den Kraftwerken wieder verstärkt 
Kohle eingesetzt, wodurch eine dynamische Entwicklung auf dem Gebiet der Versorgung erfolgte. Die Ge— 
samtlieferungen haben um 6 Mio t zugunsten der Gemeinschaftskohle zugenommen, während Drittländer 
Einbußen ihrer Kohlelieferungen hinnehmen mußten (— 1 Miot). Der Anteil an Gemeinschaftskohle machte 
damit 78,7% der Gesamtlieferungen gegenüber 77,3% im Jahr 1981 aus. Bei Drittländern ist die starke 
Wiederbelebung der Kohlelieferungen aus Polen hervorzuheben (+ 2 Mio t), die die Quoten der anderen 
Länder beeinträchtigte, was besonders zu Lasten der Südafrikanischen Republik ging. 
2 - DIE STEINKOHLENLIEFERUNGEN AN DIE KOKEREIEN 
Die anhaltende Krise in der Stahlindustrie hatte negative Auswirkungen auf die Tätigkeit der Kokereien in 
der Gemeinschaft. Der Verbrauch an Steinkohle ging nämlich um 6 Mio t (— 6,9%) zurück, was wiederum zu 
einem Rückgang der Lieferungen (— 5 Mio t) und einer Erhöhung der Lagerbestände (1 Mio t) führte. 
Or ig.: French 
HARD COAL SUPPLIES TO PUBLIC POWER STATIONS AND ALL COKING PLANTS IN 1982 
1 - HARD COAL SUPPLIES TO PUBLIC POWER STATIONS 
Consumption of coal in public power stations in the Community rose by 2% in 1982 as compared with the 
previous year. The rise affected all Member States, with the exception of the United Kingdom. After the fall 
recorded in 1981 (— 1.7% compared with 1980), the use of coal in power stations has once again begun to 
expand. This has resulted in a similar rapid increase in supply. Total supplies increased by 6 million tonnes, 
entirely to the advantage of Community coal, with a drop in deliveries of coal from non—Member States 
(— 1 million tonnes). Community coal, therefore, represents 78.7% of total supplies, as compared with 
77.3% in 1981. As for non—Member States, it should be pointed out that the large—scale resumption of 
supplies of Polish coal (+ 2 million tonnes) has affected the shares of other countries, mainly to the dis-
advantage of the Republic of South Africa. 
2 - HARD COAL SUPPLIES TO COKING PLANTS 
The continuing crisis in the iron and steel industry has had a negative effect on activity in Community 
coking plants. Consumption of coal fell by 6 million tonnes ( - 6.8%), which in turn resulted in a fall in 
supplies (— 5 million tonnes) and a rise in stocks (+ 1 million tonnes). 
11 
APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ÉLECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DES COKERIES AU COURS DE 1982 
1 - APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ÉLECTRIQUES DES SERVICES 
PUBLICS 
La consommation de houille dans les centrales électriques des services publics dans la Communauté a 
enregistré en 1982 une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. Le phénomène concerne 
tous les pays membres à l'exception du Royaume—Uni. Après un recul en 1981 (— 1,7% par rapport à 
1980), l'utilisation du charbon dans les centrales a repris de nouveau sa progression. Il en est résulté un 
mouvement de reprise dans l'approvisionnement. Le total des fournitures a augmenté de 6 millions de 
tonnes au profit exclusif du charbon communautaire à 78,7% des fournitures totales, contre 77,3% en 
1981. En ce qui concerne les pays tiers, il convient de signaler enfin que la reprise massive des f ou rn i -
tures de charbon polonais (-F 2 millions de tonnes) a modifié la part des autres pays, aux dépens p r i n -
cipalement de la République sud—africaine. 
2 - APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES COKERIES 
La persistance de la crise de la sidérurgie a eu des effets négatifs sur l'activité des cokeries de la C o m -
munauté. En effet, la consommation de houille a enregistré une diminution de 6 millions de tonnes 
(— 6,8%) qui, a son tour, a entraîné une baisse des fournitures (— 5 millions de tonnes) et une augmen-
tation des stocks (1 million de tonnes). 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t = t ) 
1981 1982 1982/81 1981/80 
E U R 1 0 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r ig in 
among which : recovered coal 
2 - o ther Community coun t r i e s 




I r l and 
Hard coal from t h i r d - p a r t y count r ies 
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BR DEUTSCHUND * 
Ste inkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen ** 
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Vere in ig tes Königreich 
I r l a n d 
Ste inkohle aus D r i t t l ä n d e r n 








































































































































» e i n s c h l i e s s l i c h Bergbauverbundkraftwerke/including Bergbauverbundkraftwerke/y compris Bergbauverbundkraftwerke 
** a u s s c h l i e s s l i c h der von den Zechen gekauften und dor t e ingelager ten Mengen/Excluding q u a n t i t i e s bought and stocked in hard 
coal mines/faon compris l e s q u a n t i t é s achetées e t s tockées auprès des mines 
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STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
I98I 1982 I982/8I 
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I98I/8O 
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VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t - t ) 
1981 1982 1982/8I I98I/8O 
NEDERLAND 
Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
among which : recovered coal 
2 - o ther Community coun t r i e s 




I re l and 
Hard coal from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
among which : 
USA 
USSR 
P o l a n d 
Canada 
A u s t r a l i a 
Republic of South Afr ica 






















































































+ 1 323 





















BELGIQUE / BELGIË 
Houi l le en provenance d'EUR 10 
s o i t : 
1 - provenance na t iona l e 
dont : p rodui te de récupéra t ion 





I r lande 
Houil le en provenance des pays t i e r s 
dont : 




Aus t r a l i e 
République d 'Afrique du Sud 
TOTAL APPROVISIONNEMENT 
2 387 

















































































































VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t (t = t ) 
1981 1982 1982/81 1981/80 
UNITED KINGDOM 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r ig in 
among which : recovered coal 
2 - o ther Community countr ies 




I re land 
Hard coal from t h i r d - p a r t y count r ies 





Aus t r a l i a 




























































































+ 275 % 














Steinkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
darunter aus : Wiedergewinnung 





I r l and 
Steinkohle aus Dr i t t l ände rn 




































































































+ 206 % 

























L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
I98I I982 I982/8I I981/8O 
E U R 1 0 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
2 - o ther Community coun t r i e s 
of which t 




Hard coal from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 





A u s t r a l i a 






























































- 5 078 
- 3 229 
- 1 849 







































Steinkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sonst igen Gemeinschaftslandern 




Vere in ig tes Königreich 
Ste inkohle aus Dr i t t l ände rn 



































- 5 , ' 




















L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
1981 1982 1982/81 1981/80 
FRANCE 
Houil le en provenance d'EUR 10 
s o i t : 
1 - provenance na t iona le 
2 - provenance d ' a u t r e s pays 





Houil le en provenance des pays t i e r s 
dont : 




Aus t ra l i e 





























































































- 1 6 , 3 % 
- 1,6% 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r ig in 
2 - other Community count r ies 
of which : 




Hard coal from t h i r d - p a r t y count r ies 





Aus t r a l i a 




















































































L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t » t ) 
1981 1982 1982/81 1981/80 
NEDERLAND 
S t e i n k o h l e auB EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sonst igen Gemeinschaftsländern 




Vere in ig tes Königreich 
Ste inkohle aus D r i t t l ä n d e r n 

































































































+ 133 % 
+ 28,8% 
- 7,1% 
BELGIQUE / BELGIË 
Houil le en provenance d'EUR 10 
Boit : 
1 - provenance n a t i o n a l e 
2 - provenance d ' a u t r e s pays 





Houi l le en provenance des pays t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 

























































































L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t (t - t) 
1981 1982 1982/81 I98I/8O 
UNITED KINGDOM 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
2 - o ther Community coun t r i e s 
of which : 




Hard coal from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 





A u s t r a l i a 




















































































Houille en provenance d'EUR 10 
soit J 
1 - provenance na t iona le 
2 - provenance d ' a u t r e s pays 





Houille en provenance des pays tiers 
dont : 




Aus t ra l ie 















ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
STEINKOHLE 





PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
HOUILLE 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
Kraftwerke 
Power s t a t i ons 
Centrales é l ec t r iques 
I98I 1982 I982/8I 81/80 
1 0001 (t = t) 
Kokereien 
Coking p lan t s 
Cokeries 
I98I I982 1982/81 81/80 
E U R 10 
Supplies 
Closing stocks 







































































Stocke f in de période 






























































* einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke/including Bergbauverbundkraftwerke/y compris Bergbauverbundkraftwerke 
** einschliesslich Bestandsberichtigungen/including stock adjustments/y compris rectifications 
(+) Bestandsabnahme ; (-) Bestandszunahme/ 
(+j Decrease of stocks j (-) increase of stocks/ 
(+) Reprises aux stocks ; (-) mises aux stocks. 
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STEINKOHLE 





PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
HOUILLE 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
Kraftwerke 
Power s t a t ions 
Centrales é lec t r iques 
I98I I982 I982/8I 81/80 



















+ 7 M 
NEDERLAND 


















Stocks fin de période 
































































































* Vorläufige Ergebnisse / Provisional results / Resultats privisoires 
** einschliesslich Bestandsberichtigungen/including stock adjustments/y compris rectifications 
(+) Beetandeabnahme j (-) Bestandszunahme/ 
(+) Decrease of stocks ¡ (-) increase of Btocks/ 
(+) Reprises aux stocks ; (-) mises aux stocks. 
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ERLÄUTERUNGEN 







Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen- bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the F R of Germany are included in thé figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public uti l ity and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 





Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines/cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats-Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la f in de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Cokeries - Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
- La production de coke de four comprend également le semi—coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Briquettes de lignite — Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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